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??、?????、?????????????????、????????????っ???????????
??? ? 、 、????
?
?????。
? ?
????、 ? 、 ?????????????????? ? ? 。
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??、???????????????、??????????????????????????????????、???????????????????????????、??、?????????????????????? ???? 、 ????
?
〉??????????????????、?????????????、??。??、
??? 、 「?、
??
?
?
????????????」???????????????????????????
??? 、「 っ 」 っ っ??? ? 「 」 っ??? 。 ? 「 」 「 」 っ 、「?? ???????? ? ?????????????????? ? 。 「 」???? っ 、 っ ???? っ 〉 。 っ 、 」 っ 、??? 、?? 。???、???????????????????????????????、?????????、?????
??? ?? っ 、???? ?
??、? ? ???????????????????
??? 、 ???? 〉 、 、 、
?
?
?
????????
??? ?? ?、
?
?
?
?????????、
?
???????????????
?
? ???〉。
?
???
???
?
???????????????
???。 、
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????。????、??????、????????????????????????????」??????っ?? ? ?、 ? 、???〉???〉。???、????、??? ? ? 。 、????? 。 ?、??? ?? ???? 、「 」??? 。 、 っ 、? 、
?
?
?
???????????????????????。???、
?
????????
?
?
????????????、
?
????????????????????????????、??????。
???????????、??????、????????????????????????????????、
??? ?? ? 、???? ?? 、 、??? ??????? ? ??????????????? 。???? ???? 、 、
???。?????、????????????????????????????????????????。?? 、 ? ? ?????????????、?っ、 ??? 。 ? ?????????っ???
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?? ?
?
?
?? ??????、
?????????。ーー
受領選滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〕
??????、????、??????????????????????????????????????
??????????????????????。???、????????????????????????。??、 ????????? ? ? 、 ??????????? ?? 、 ? ??? 。?? ? ????、???????? ? ???? ??。 、 ????っ?? 。? っ 、 、 っ 、?? ??? 、 ? ? ????? ? 、 、 、 、?? ?? ? ???。 ? 、 っ??? 。
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????、?????????????????? ?。
?
??????????????????
????? ? 、 、 、?? ? っ、 ??? ?? っ 。 、?? ?? ? ?、?? ?、 ? 、 っ
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?????????????????????????????????。??????????????????、 ???????????????????? ? 、?? ??「?? 」 っ?。????、???? 、?? ? ? ?っ ? 、 ???????????? ?? 、 「 」?? ?? 。? 、 っ 、?? ?? っ 、 「??」 ?? 。?? ?? 、 っ?、 ?? 、?? ?? 。
???????、??????、??
?
???????????、????????????????????
????? ? 。
?
??、???????????
???? ??? 。 、?? 、?? 。?
??、????????、??????????????????っ?????????????????
????? 、 、 、?? 、 、
受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〉
??????、????????????????????っ?????????????????????????、 ? 。 、 、 ??? ?????? ??????????????????。? ?、??、???????????????、 ?? ? 、 っ ? ? ? ??? ??? 、 ? 、 っ?、 ? 。 、??っ???? ? ? 。 、?? ?? 。 、 、?? ?? ? 、 ??? ? 、???? 〉、
?
??????、?????????、???????????
?? ? 、 、?? ? 。 、?? ?? 、 っ????
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っ? ???? 、 ??? ? 、 ? ? っ
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?????????????????????????????〉、??????????????。???、?????? 、 、
?????????っ?????????????????????????
?? ???????? ?? ????????? ?? ????????? 〉。 、 ?? ?、?? っ 。 ???? 、 ???????? ? ?? 、? 、 ? ????? ?? ??? ? 。
????、???????、
?????????、???????????????????????????
????? ???? 、?? ?? 。 、 、?? 、 っ 、?? ??????? 。
???、??????? ? ?????????????????????????????
?????? ????? ??? ??????? ?? 、
?
???
???? ?? 、 ? 、 、
???????????????〉??????????????????????、????????????????? ??????? ? 。 ????、?? ? ???????? ??? 〉 。
???っ?、?????????、??????
?? ???。
???、???、??????????????????
?? 、? ? ??? っ??????? ? 。
受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〕
?? っ 、 、 ??? 、 ??? ? っ 、 、?? ?????、 ????? 、
?っ、???????????????????
?? ??? ??? ?、 、 ? ???? ?? 、 ??? ??? ??、 、? 、 ? 、?? ? 。 、?? 「 」? ?
????、????????、
??????????、????、?????????っ??????????
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???? ? ??? っ 、?? ?????? ? 。 、
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?????????????????????〉?、?????????、????????????????????? ????????? ? 。 ???、???????? ?????、?? ??? ? ? ??????
、 。
??? 、
?
????????????、???????
?
????????????????????????????
???? ?? 、 ? 、 、?? ????? ??? ? ? 、 ? ? ????? ??? ?? ?? 、 ? ??? ?? 。
???、?????、???????っ????? ?????????????????????
??? 。
???、????????????、 ??????? ?????????
??。????、? ? ?、?、 ? ? ?、 、?? ??? ?? ?? 、 〈 〉?? ? ?、 っ 、
??????????????、
????????、???????????????????????????
?? 、 ?????? ?????っ?????????????????????????????? 、
????????????????????????????。?
?? ? 、 ???? ? 、
???っ?、??????
?? ?? 、
???、????????????????????????????????????????
?? 、 ?
受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〕
?? ? ?? ????
??????????????????????
?? ? ? 。 ???????、????? 。
(3) 
????、???????????????????????????????????、???????
???? ???? 、 、「 ? ???? ?? 。
???、「???????????」??????????????????
?? ???
?
?????????????????????????????????????????
?? ?? 、 、「 ? 」?? 、 ? 「 」 、
???っ?、????????????っ??、???、
?? ? ? 。
??っ?????、?????、???????????????????????????????。??
???、 ? 、 、
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?? ?????? ? 、 、?? 。
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??????、????????????????????
?、??????????????????????、????、??????????????????????、 ? ??????????? ? ? 、 ??????? ??? ??? 。 。
、 ?
? ?
???????
?
??????、?????????
?
???。
?
〉???っ?、???????????????????、「?????????????????????????????????????、???????????????????、????、????????????????????〉????????????????????????????????????????????? 〉」 ? 。
?
〉??????? ? ? 、 っ ?? ???????? 、 ? ????? ? 』 、 『 ? 』 〉? ? 、
? ?
? ?
?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? 〉 ? ? ? ?
??
??
? ?
〉
??
? ? ?
??
?
?? ? ?
??????、 ? 、?〉?「 ? 」 。??? 、 。
??、????????????、?? ????????????????????、?????
??? 、 「 」?? 。 、 。
受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー)
?
〉???っ?、?????????????????、????????????????????????、?????????????????????。????、??????????????????????????????????、?? 、 ? ? 、 ????????????????? ???????、???????? 、? 。
? ?
???、????????????、????????????????、???????????????っ?
??? ?? 、 ? ???? 、????? ????
??、??、 ? 、 「 ? ????????????
??? 、 ? 「 」
?
???????
?
?、?????
?
???????、?????
?????? 。 、 。
? ?
???????
?
?????、????
?
?????、「??」??????????????????、???
?、? 「 」 、「 」???? 。
? ?
?っ??、????、 ? ?? ????????????????????、? 、
??? ????? 、 ?っ 、 、 、 ??????? ? 、 。 、 。??? 、 、??? 、??? 、 、??? 、 、??? 、 。??? 、 、 、??? 、??? 。 、 、
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??、??????????????????、??????????????????????????????????? 、 、 ? 、 ???????????????? ?
??
??、??????????????、?????、???????????????????????????
??? ??、??????????????????????????、? 、?????? ? 。 、 っ 、??? 、 。 、 、
?
〉
??? ? 。 、 ? 、??? 、 、?????? 、 、? 〉。
???????、????? ? 、 ? ? ??????????、
??? 、 っ 。
?
〉????????、??????????、??????????????????。????、「?????????? 、???? ?? 」 。「 、??? 、 、 っ 、??? ?? っ??? ? ーー 」、??? 。
?
〉 。
??、?????????、 ???、「??、?????? 、
??? っ
???
?????
?????」 、 ? 、 、 、??? 、 、??? っ 、? 、 、
受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〕
??????????????????????????????????、????????????????????、?????、???????????????????????????????????????????? っ ? ? ??????? ? 。 、??? 、 っ 、 、??っ っ 、 、??? ーー 、 、??? ? 、
? ?
??? 、??? 、?、? 、 、 、 、 っ??っ 、 、 。
???????????、?????、??、??????????????????????????????
??? ? 、?、????、? っ っ 、 、???
????、??????????、???????っ????、?????????????????????????
??? 、 。 、?????? ? 。 、 「 」?、???? っ っ 、??? ???? 、 「 」 。??? っ 「 」??? 。 、 「 」
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??????????。????、????????????????????????????????????????? ? ? ??????????? 〉 、???? っ ? ???、??????????????????、???????? 。 、 、 「 」 、??? 、 、 、 。 、??? ????、? ??、? ? 、???っ 。??? 、 ? ? ???? 、 、???
??
? ? ? ?
???????、???、?????「????」????????、???????????????????
?。? 、 、???? 〉 っ 。??? 、 ? 、 、 。
??、「???????????????、? ? ? ? 、
??? 」???? 。 、 。 、 、っ?? ? 、 。 、 、??? ? 、 、 っ??、? ?? 、 、??? 、 っ っ???っ??? 、 っ 、 、 っ 。??? 、 、 、
?
??????????????
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??????????????????
? ?
??〉????、???????????????????????
????????、 ????????????????。???、???????、??????????????????????????????????、???、???????????? ???? ????、??????? 、 ? ? ???? 、 、 。 ?
?
〉??????
???、
?
???????????????????????????????
?
??
?
〕???????、
??? 、 、 っ 、 、「??? 」 「 ? 」 、??? 。
???、???????????????。??、????????????????????????、???
??? 、 ??、??????? 、 、??? ? 、 、??っ 、 、 。???、 、「 」?、? ? 、 、 、 ー??? 、 。 。 、??? ???? 。 、 、 、??。 、 、??? 。??? ? 、 、 、?「? 」 、?、? 。
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????、???????、???、????????????「????????????」????????
?っ??????????????、???????????????、???????????????????????????。?????、???、???????????????????????????????????? ? 、 、 っ ? 、??? 、??? ? 。 、??? 。 、 、? っ?
?
?
?
? ?
??? 」 ? ? 、 〉。??、 、?
?
??
」?????????、????????「??」???????????????????、?
??? 、 、??? ????。 、 、??? ? 、 、 っ??? 、 ?、 っ 、??? 、 、??。 、 、? 。 、??? っ 。 、?、? 。 っっ?? 、 っ 、??? 、 、 。 、???、 ? っ 、??? 。??、 、 っ ー
受領遅滞と履行不能の区別を論ずる語、味について(ー〉
?????、??????っ????????????「??」?????????????。????、???????「 ? ? ?????? ? ? ??????? ? ??
????????????、????、?????????????「????????????」??????
??? ??
? ?
??〕。???、??????、????????????????????
????、? 。 、 、 ???? 、 ????????? ?? ?????????????? ???? ? 。 、 、 、??? 、 。 、 。 、 、??? っ 、 、 っ?、??、? 、 。
????、????????? 、 ? ? 、 ? 、
??? ? ????
?
???
?
??????、???????????????????????????????
??っ 、 、
?
????????????????????????
???、 ??? ?、 、 、??? ? 、 、 っ 、??? 、 っ?、? ィー
?
?
?
??????????????????
??
?
?
???
? ?
?
??
? 、??
??
? ?
?? ?
???
? ?
?? ?
? ?
?
?????
?
?? ? ?
?? ? ? ?
??????
? ?
?? ? ?
?
??????
?
? 、 ? ? ? ? ?
?
??
???
?
?
??
??
? ? ?
???
???
、? ????? ??。? ィー? ???
?
?
?
? ??
??? ? 、 。??? ?????
?
??
? ?
? ? ? ?
????、??、?????????????????????????????????????????????
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???、?????????????????????????????????????
?
???????????
?????????????????? ???????????? っ 、 。
???????????????????????????????????、?????????????????
??? 、 。 ???、???? ?
?
?。?????、?????、?????????????????????
??? ? 、 ??????? 、??? ?? ?? 。 「 」 ?? ??? 。???? ? ?
????????、???、?? ????、 ???? ????
?????????????、????????????????????????????????っ?。
????、 、 ? ? ? 、 ?
????。 、 ? 、 ?????????????????っ 、 、?? ? 、 。 、 、?? 、 ????????????????、?????? ???? ????
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?? ?? ?
?、??????????????、????????。????????、????????????、
???、
?? ? ? 、 ? ??????、??????????????? 、 、?? ? ???????????????????、?? ? ? 、?? ??? ? 、
????????。???、??????
???、
?????????????っ?????????????「????」??、????
??????、
受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について〔ー)
?? ??? 、 。
??、??????????????????????。?????、?
??????っ?????????
???? ? ? 、?? ?っ 、 、 、
???
?? ? 。 、?? っ ????? ?? ? ???? ??? 。
???、??????????????
?? っ?? 、 。
??、????????????? ? ????? ?????? ? ??????
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????????、 ?? 。
?????????????っ??????????
????????????、??????、???????????????????????、???、????????
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?? 〉 ??????????????? ?、「 ??? ? っ???」? 、 ???????。 ? っ?、 ? ?? 、???? 。
?????、????????????????????っ??????????、「??????っ???」
?????? ??? 、 ????????? 、 ???っ??? 、 ???? ?????、??????? 。 ?、 っ 、?? ? 、 。?? ??、 ? ?、 ? ???? ?。 、?? 、????。 ? っ っ 「?? ?? 」 、?? ??、 ? 、 ? ?? ?。?????? 、?? 、??? ?? ?? ? 、? ? ?? ????????? ? 、 、? ??????
受領遅滞と履行不能の区別を論ずる意味について(ー〉
、 ?
????????、????????????????????????、???
?
???
?
?????????
????
?
?????????
?
?????????????、???〉???????????????????
?????
?
????、??。??、?????
?
??
?
??????????、??????????????、
??? ???、?????????????????????、「????????????っ????、???? 、???? ?? ??、? ? 、 ???????????????????????。???、 っ 、??? 。? 、 『 』 、 』
?
???
??、?「?????????????」???????。??
?
?
? ?
? ? ? ?
? ?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
?????????????、?????????、??。
?
??、???????、???? ?。 、 、 ?
?????? ? 、 、 「 ??????????????? 。 、??? 、 ???????っ? 、「 」 っ 、??? 、 っ 、 。 、???「 」 、 っ 。??? 、 っ っ っ??? っ っ 、 、??? 、 っ 、 。???、 、??? 。 、 っ??? 、 、 、 ?
? ?
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???????????????????、????????、???????、?????????????、?っ、???????? ? ? っ 。??? 、 ???????? ????? 、 ? ?????? ?? ?????????????。???????、???? 、 。 、 、??? 。 ? 、??? 、 、 っ??、 、 っ 。 、??? 、 。
未? 。
